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Picasso : au cœur des ténèbres, 1939-1945







une  période  majeure  de   la  construction  du  mythe  de   l’artiste.  Faisant  suite  à  une
exposition sur la même thématique, mais dans une chronologie plus large, Picasso et la






le  rôle  de  Dora  Maar  dans   la  peinture  de   l’artiste  espagnol  pendant  cette  période.
Guitemie Maldonado étudie la pièce surréaliste Le Désir attrapé par la queue, écrite par
Picasso. Martin Schieder observe les photographies de presse dans la constitution du
mythe  de  Pablo  Picasso   résistant.  Un   essai   rédigé  par  Brigitte   Léal,  pointant   les
thématiques a priori anodines explorées par l’artiste de 1939 à 1944, vient appuyer la
collaboration   prolifique   entre   le   Centre   Pompidou,   prêteur   exceptionnel   de
nombreuses œuvres, toutes reproduites dans le catalogue, et le Musée national Picasso-
Paris, dont le partenariat a permis une liste d’archives des plus complètes. Beaucoup
sont   reproduites  dans  une  chronologie   très  précise  composée  par  Sophie  Bernard.
Chaque   année   y   est   développée   à   travers   des   notices   thématiques,   des   repères
historiques   et   artistiques,   et   une   série   d’archives   –   articles   de   journaux,
correspondances,  photographies,  qui  viennent  présenter  un  travail  de  recherche  sur
cet artiste dont il reste encore beaucoup à découvrir.
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